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RESUM 
A través del nostre estudi pretenem analitzar l'impacte social, cultural i educatiu de les escoles de música 
reconegudes per la Conselleria d'Educació i Cultura a les Illes Balears, amb la finalitat, en primer lloc, de 
reflectir la influència d'aquests centres a la nostra comunitat autònoma i, en segon lloc, d'establir una llista 
d'indicadors que permetin incrementar-ne l'impacte en termes de qualitat. 
RESUMEN 
A través de nuestro estudio pretendemos analizar el impacto social, cultural y educativo de las escuelas de 
música reconocidas por la Consejería de Educación y Cultura en las Illes Balears, con la fnalidad, en primer 
lugar, de reflejar la influencia de estos centros en nuestra comunidad autònoma y, en segundo lugar, de 
establecer un listado de indicadores que permitan incrementar su impacto en términos de calidad. 
I . I N T R O D U C C I Ó 
Les escoles de música tenen un gran potencial en la cont r ibuc ió al desenvolupament cultural 
i educatiu dels nostres municipis perquè poden fer possible que un percentatge més elevat de 
població pugui accedir a la formac ió i a la pràctica musicals, que un major nombre de ciutadans 
siguin afeccionats actius de la música, i que les escoles es conver te ix in en veritables centres de 
dinamització de la cul tura musical de l 'entorn. 
Per això, amb aquest estudi 1 es pretén ref lexionar sobre la qualitat de les escoles de música de les 
Illes Balears, a par t i r de l 'establiment d'uns indicadors de qualitat, per poder analitzar-ne l ' impacte 
social, cultural i educatiu dins l 'àmbit te r r i to r ia l i poder donar eines que permet in , si és convenient, 
reforçar-lo. 
Podem af i rmar que no hi ha un acord general sobre què és una educació de qualitat i quins són els 
mitjans per assolir-la, ja que quan parlem de qualitat d'una manera general podem aconseguir un alt 
grau d'acord amb altres in ter locutors , però quan comencem a descendir al detall i in tentem d e i n i r 
el concepte de manera precisa comencen a aparèixer les discrepàncies (Tiana 2006). L'Organització 
per a la Cooperac ió i el Desenvolupament Econòmic ( O C D E ) (1995) def ineix l 'educació de qualitat 
com aquella que «asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conoc imientos, capacidades, 
destrezas y actitudes necesarios para equipararles para la vida adulta». 
Segons Pérez Juste i Martínez Aragón (1992), un centre educatiu és de quali tat en la mesura que 
s'hi impar te ix una educació qualificable com de qualitat. Parteixen de la premissa que els centres no 
poden ser entesos únicament ni fonamenta lment com els espais i els mitjans, sinó bàsicament com 
organismes vius als quals confereixen vida les persones que hi t rebal len. A més, com a elements 
subsidiaris, auxiliars, formaran par t dels cr i ter is de qualitat les característiques físiques d'aquestes 
insti tucions, així com els mitjans de què estiguin dotats, encara que caldrà recordar que serà 
Aquest treball forma part del desenvolupament de la tesi doctoral. 
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l 'organització del centre i l'ús que en facin els seus protagonistes el que els conver t i rà en element 
d'eficàcia o en factor irrel levant per a la mateixa organització. 
A causa de l' interès cre ixent en to rn de l'avaluació educativa, s'han desenvolupat nous instruments 
d'avaluació. Entre aquests instruments en podem destacar uns que han exper imenta t en els últ ims 
anys un ràpid desenvolupament, els anomenats indicadors de l'educació. El t e r m e indicador està 
present actualment en el món educatiu i la seva aplicació més generalitzada està relacionada amb els 
centres docents i amb el sistema educatiu en el seu conjunt . Possiblement la principal raó per la qual 
els indicadors educatius han suscitat un interès cre ixent es deu a dos dels seus t re ts característics, 
el seu caràcter sintètic i d 'or ientació cap a la presa de decisions. 
Casanova (2004, 86) def ineix un indicador de qualitat educativa com «la descr ipción de una situación, 
factor o componente educativo en su estado ó p t i m o de funcionamiento, cuyo cumpl imiento 
const i tuye una senal sobre el grado en que puede estar consiguiéndose el objet ivo planteado». En 
relació amb els t ipus d' indicadors, aquest au tor assenyala que poden ser de dos t ipus: quantitat ius i 
qualitatius. Els quantitatius fan referència a dades valorables que poden expressar-se, generalment, 
amb nombres (percentatges, coe ic ien ts , quantitats... ) ment re que els indicadors qualitatius fan 
referència a dades que es recullen mit jançant la descr ipció verbal de la situació avaluada, per 
exemple, el clima de l'aula o la uti l i tzació adequada dels recursos didàctics. Remarca que els dos 
t ipus d' indicadors són útils a l 'hora d'avaluar els centres docents ja que ofereixen informació 
complementàr ia i es t indran en compte uns o altres en funció de les dades que es pretenguin 
recol l i r i avaluar. 
2. D I S S E N Y I D E S E N V O L U P A M E N T D E L A I N V E S T I G A C I Ó 
Els objectius que perseguim amb el nostre estudi són: 
a) Avaluar la situació de les escoles de música de les Illes Balears, en te rmes socials, culturals i 
educatius a par t i r de l 'establiment de diversos indicadors. 
b) Establir uns indicadors de quali tat per a les escoles de música de les Illes Balears que serveixin 
com a eina per reforçar el seu impacte social, cultural i educatiu dins l 'àmbit te r r i to r ia l . 
A par t i r de l 'establiment d'uns indicadors de qualitat, s'ha elaborat un qüest ionar i , dir igi t a la to ta l i ta t 
dels d i rectors de les escoles de música reconegudes de les Illes Balears, amb la pretensió que 
pugui ref lect i r o avaluar aquests indicadors. A m b algunes preguntes del qüest ionari es pretén fer 
ref lexionar sobre la realitat de les escoles de música i la seva avaluació en to rn d'aquests indicadors 
de qualitat establerts prèviament i amb altres preguntes es pretén aprofundir en l 'opinió exper ta 
dels d i rec tors de les escoles de música amb la finalitat de ref lect i r la realitat d'aquests centres en 
la nostra comuni ta t autònoma. 
Les dades obtingudes de les diverses escoles de música es tr iangularan per poder contextual i tzar 
les dades obtingudes en els qüestionaris segons els resultats per: 
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1. Illes: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 
2. Segons la t i tu lar i ta t del centre: municipal o privada. 
El nostre punt de part ida a l 'hora d 'elaborar el sistema d' indicadors ha estat doble: en p r imer l loc, 
ens hem serv i t de l'anàlisi de diversos treballs, investigacions (Sempere, N.; Martínez, S. i Casamitjana, 
M. (2006)) i models d'avaluació de vàlua reconeguda per la comuni ta t c ient í ica (model Deming, 
model EFQM d'excel· lència, model CIPP...) i, en segon lloc, ens hem basat en l'anàlisi prèvia que hem 
po r ta t a t e r m e sobre les característiques de les escoles de música de les Illes Balears i sobre la seva 
evolució exper imentada els últ ims anys. S'han ex t re t diversos paràmetres a par t i r de l'anàlisi de 
cadascuna de les fonts amb la i na l i t a t d'ajustar aquest model a les escoles de música i en concre t a 
les escoles de música de les Illes Balears, en definit iva, a la nostra realitat te r r i to r ia l . 
En l 'elaboració de la nostra proposta d' indicadors de qualitat hem t ingut en compte la doble 
condic ió educativa i artística de les escoles de música, destacant-ne tan t la responsabil i tat d' índole 
cultural com la responsabil i tat educativa. De la mateixa manera, in tentarem ref lect i r la funció o 
l ' impacte social que exerceixen les escoles de música en el nostre sistema d' indicadors. 
La informació que s'ha pretès ob ten i r a través de l'eina de l'enquesta és de caràcter quant i tat iu i de 
caràcter qual i tat iu, i en aquest ú l t im cas major i tàr iament d 'opinió, si es considera com a eix principal 
la qualitat educativa vista des de la perspectiva dels d i rectors dels centres. A par t i r de la informació 
recoll ida a través dels qüestionaris, es pretén ref lect i r la situació de les escoles de música d'acord 
amb els indicadors de qualitat establerts. 
El sistema d'avaluació (qüest ionari - indicadors de qualitat) ha estat validat, prèviament a la distr ibució 
als centres, per un comi tè d 'experts de l 'àmbit musical de la nostra comuni ta t autònoma, els quals 
hi han fet to tes les observacions que han considerat opor tunes . Una vegada examinat per aquest 
grup d 'experts, s'hi han fet to tes les correccions necessàries. 
La recoll ida de dades s'ha po r ta t a t e r m e a través d'una plataforma web , dissenyada per a l'estudi. 
Prèviament al l lançament es van po r ta r a t e r m e diverses proves pi lot, amb la col · laboració d'alguns 
d i rectors dels centres. A l llarg de t o t el procés de recoll ida de dades s'han po r ta t a t e r m e diverses 
entrevistes personals, per te lèfon i per co r reu electrònic, amb els d i rectors de les escoles de música. 
Una vegada recoll ida t o ta la informació també s'han fet entrevistes amb els d i rec tors per concretar 
i comple tar in formació aportada a través dels qüestionaris. El període de recoll ida de dades, en el 
qual els d i rectors de les escoles de música han emplenat i enviat els qüestionaris, ha estat des del 
mes de juny de 2010 fins al 31 de gener de 2011 . 
La població del nostre estudi és la to ta l i ta t d'escoles de música i dansa reconegudes per la 
Consel ler ia d'Educació i Cu l tu ra de la comuni ta t autònoma de les Illes Balears, en to ta l 42 escoles 
de música. La most ra obt inguda, una vegada facilitat el qüest ionari a la to ta l i ta t de centres, és de 41 
escoles de música, un 97,62% del to ta l de la població. La part ic ipació en la investigació de gairebé 
la to ta l i ta t dels d i rectors de les escoles de música és mo l t impor tan t perquè el resultat global de 
l'estudi sigui un reflex, al més fi del possible, de l ' impacte social, cultural i educatiu que tenen les 
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escoles de música en el nostre àmbi t t e r r i t o r ia l , i és, al mateix temps, m o l t úti l per recol l i r l 'opinió 
de cadascun dels centres. 
De la most ra obt inguda, és a d i r 41 escoles de música, t res estan situades a les illes d'Eivissa i 
Formentera, el 66,7% de les quals són de t i tu lar i ta t municipal i un 33,3% de t i tu lar i ta t privada. Dels 
34 centres situats a l'illa de Mallorca, el 76,5% són de t i tu lar i ta t municipal i el 23,5% restant de 
t i tu lar i ta t privada, i els quatre centres situats a l'illa de Menorca són de t i tu lar i ta t municipal. 
QUADRE 1 : TITULARITAT DE LES ESCOLES DE MÚSICA PER ILLES 
Eivissa i Formentera Mallorca Menorca 
Municipal 26 32 
66,70% 76,50% 100,00% 78,00% 
Privada 
33,30% 23,50% 22,00% 
Total 3 34 4 41 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Font: elaboració pròpia 
En el gràfic següent es mostra el percentatge d'escoles de música que han participat en l'estudi per illes. 





Font: elaboració pròpia 
En relació amb la t i tu lar i ta t dels centres part icipants en l 'estudi, el 78% de les escoles són de 
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GRÀFIC 2: PERCENTATGE D'ESCOLES DE MÚSICA PER TITULARITAT 
• Municipal 
• Privada 
Font: elaboració pròpia 
Les escoles de música de les Illes Balears ofereixen diversos t ipus d'ensenyaments. El 51,2% dels 
centres ofereixen ensenyaments elementals reglats; el 97,6%, ensenyaments no reglats, i el 19,5%, 
ensenyaments professionals reglats (PREP). 2 Si fem l'anàlisi per illes, a Eivissa i Formentera el 33,3% 
dels centres ofereixen ensenyaments elementals reglats i el 100% dels centres, ensenyaments no 
reglats. A Mallorca, el 58,8% de les escoles ofereixen ensenyaments elementals reglats; el 97 ,1%, 
ensenyaments no reglats, i el 23,8%, ensenyaments professionals reglats, i a Menorca, el 100% dels 
centres ofereixen ensenyaments no reglats. 
QUADRE 2: ESCOLES DE MÚSICA SEGONS EL TIPUS D'ENSENYAMENT PER ILLES 
Illa 
Tipus d'ensenyament Eivissa i Formentera Mallorca Menorca Total 
Ensenyaments elementals reglats 























 PREP: Programa d'ensenyaments professionals. Fa referència als alumnes d'ensenyaments professionals adscrits al 
Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. 
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En funció de la t i tu lar i ta t dels centres, el 5 3 , 1 % de les escoles municipals ofereixen ensenyaments 
elementals reglats; el 96,9%, no reglats, i el 25%, ensenyaments professionals reglats. Quan t a les 
escoles privades, el 44,4% ofereixen ensenyaments elementals reglats i el 100%, no reglats. 
QUADRE 3: ESCOLES DE MÚSICA SEGONS TIPUS D'ENSENYAMENT PER TITULARITAT 
Titularitat 
Tipus d'ensenyament Municipal Privada Total 
Ensenyaments elementals reglats 

























A cont inuació detal larem el percentatge d'alumnes que cursen cadascun d'aquests estudis. La gran 
majoria dels alumnes que assisteixen a les aules de les escoles de música, el 85,4% dels alumnes, 
cursen ensenyaments no reglats, ment re que el 13,3% cursen ensenyaments elementals reglats i el 
1,3% ensenyaments professionals reglats. En to ta l , als 41 centres part icipants en l 'estudi, el nombre 
d'alumnes arr iba a 7.949 durant el curs 2009-2010. 







Font: elaboració pròpia 
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3. R E S U L T A T S D E L E S D A D E S D E L S Q Ü E S T I O N A R I S 
A con t inuac ió anal i tzarem la i n fo rmac ió apor tada pels d i r ec to r s de les escoles de música 
a t ravés dels qüest ionar is . Ens cen t ra rem en alguns dels ind icadors analitzats en el nos t re 
estud i , amb la in tenc ió de re f lec t i r l ' impacte social , cu l tura l i educat iu d'aquests cent res a 
la nos t ra comun i t a t au tònoma. C o m p a r a r e m els resul tats ob t inguts en func ió de la s i tuació 
geogràf ica dels cent res per illes i de la t i t u la r i t a t , en cas que les di ferències en els resul tats 
siguin signif icatives. Per fer l'anàlisi de les dades s'ha u t i l i t za t el p rograma estadíst ic Statist ical 
Package f o r the Social Sciences (SPSS). 
A . M E S U R E S D ' I M P A C T E P O B L A C I O N A L O T E R R I T O R I A L 
Quant a les mesures d' impacte poblacional o te r r i t o r ia l , que tenen per finalitat impulsar i 
incrementar la part icipació ciutadana en activitats d'educació i pràctica artística, analitzarem els 
indicadors següents: 
1) U n p e r c e n t a t g e e l e v a t d e l n o m b r e d ' a l u m n e s m a t r i c u l a t s a l ' e s c o l a d e m ú s i c a e n 
r e l a c i ó a m b el t o t a l d ' h a b i t a n t s d e l m u n i c i p i 
En el quadre següent queda recoll ida la d ist r ibució de municipis segons el percentatge d'habitants 
que assisteix a les aules de l'escola de música al seu municipi , en valor absolut i percentual, en 
cadascuna de les illes. Hem obt ingut les dades del padró municipal per municipis de l'any 2009 de 
l ' Institut Nacional d'Estadística. 
En la taula següent observem que als t res municipis de les illes d'Eivissa i Formentera en els quals 
t r o b e m escoles de música reconegudes, el percentatge d'habitants del munic ip i que assisteix a 
les respectives escoles de música està comprès ent re un 0,3 i un 1%. A Mal lorca, als 27 municipis 
anali tzats, 3 les p roporc ions d'habitants que assisteixen a l'escola de música del municipi queden 
com segueix: en cinc municipis (18,5% dels municipis) en t re el 0,3 i el 1% dels habitants assisteix 
a l'escola de música; en deu municipis (37% dels municipis) el percentatge està comprès ent re 
el 1,1 i el 2%; en sis municipis (22% dels municipis) , en t re el 2,1 i el 3%; en dos municipis (7,4% 
dels municipis) , en t re el 3,1 i el 4%; en dos municipis (7,4% dels municipis) arr iba a l ' interval de 
4,1 a 5%, i als dos municipis restants (7,4% dels municipis) supera el 5% de la població. A l'illa de 
Menorca, en dos dels quatre municipis (50% dels municipis) als quals t r o b e m escoles de música 
reconegudes, el percentatge de població del municipi que assisteix a les respectives escoles 
de música està comprès ent re un 1,1 i un 2%; en una escola de música (25% dels municipis) el 
percentatge arr iba a l ' interval de 3,1 a 4%, i en l'escola de música restant (25% dels municipis) el 
percentatge supera el 5% de la població. 
3
 De les 41 escoles de música que han participat en l'estudi, dues pertanyen al municipi de Calvià i set al municipi de Palma. 
Per això el total de municipis analitzats arriba a 34. 
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QUADRE 4: NOMBRE DE MUNICIPIS SEGONS EL PERCENTATGE D'ALUMNES 
QUE ASSISTEIXEN A L'ESCOLA DE MÚSICA (PER ILLES) 
De D'1,1 De De De Més 




Nre. de municipis 
% en funció de l'illa 100% 
Nre. de municipis 5 10 6 2 2 2 2 / 
% en funció de l'illa 18,50% 37%~ 22% ~7/t0% 7,40% 7,40% 100% 
Nre. de municipis 2 1 1 
 
Menorca 
% en funció de l'illa 50% 25% 






Font: elaboració pròpia 
Si p o r t e m a t e r m e l'anàlisi en funció dels resultats globals, sense fer dist inció per illes, observem que 
al 23% dels municipis de les Illes Balears, el percentatge d'habitants que assisteixen a les aules de 
l'escola de música del municipi cor responent està comprès entre el 0,3 i el 1%; el 35% dels municipis 
tenen ent re el 1,1 i el 2% d'habitants que es fo rma musicalment; el 18% dels municipis, ent re el 2,1 i 
el 3%, i al 24% restant se supera el 3 ,1%. Aquestes dades estan recoll ides en la taula següent: 
Total 
3 
QUADRE 5: NOMBRE DE MUNICIPIS SEGONS EL PERCENTATGE D'HABITANTS 




23% 35% 18% 9% 6% 9% 
Font: elaboració pròpia 




2,1 a 3% 
De 
3,1 a 4% 
De 







8 6 3 2 3 
Una vegada analitzats els percentatges d'habitants que assisteixen a les escoles de música en cadascun 
dels municipis, podem af i rmar que hi ha municipis on t r o b e m una àmplia t ra jec tòr ia i cul tura musical; 
en alguns municipis els percentatges arr iben a gairebé un 8% de la població. 4 Cal assenyalar que hem 
fet l'anàlisi en funció dels municipis de les Illes Balears que disposen d'escoles de música i dansa 
reconegudes, ja que en l'estudi ten im en compte els centres, però cal recordar que dins la geografia 
de la nostra comuni ta t autònoma hi ha altres escoles que imparte ixen ensenyaments musicals que 
no estan reconegudes per la Consel ler ia d'Educació i Cu l tura , a més dels alumnes que assisteixen 
als conservator is de cadascuna de les illes. 
Si ten im en compte el to ta l de la població a les Illes Balears, el percentatge de ciutadans que 
acudeixen a una escola de música reconeguda és del 0,72%, independentment de si viuen o no en 
un municipi on hi hagi escola de música. 
4
 Al municipi d'Escorca el percentatge arribaria al 12,5%, a causa del nombre reduït d'habitants en aquest municipi (280) en 
relació amb l'alumnat que assisteix a l'escola de música de Lluc. 
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2) À m p l i a d i s p e r s i ó d ' e d a t s q u e g a r a n t e i x i q u e h i h a g i i n s t i t u c i o n s d i r i g i d e s a t o t a la 
c i u t a d a n i a 
En relació amb l ' indicador anter ior, analitzarem si hi ha una àmplia dispersió d'edats ent re els 
alumnes que assisteixen a les escoles de música, la qual cosa demost ra l 'existència d' insti tucions 
dirigides a t o ta la ciutadania. 
A m b la següent taula queda demost ra t que hi ha una àmplia dispersió d'edats en la majoria d'escoles 
de música. Un 78,05% de les escoles tenen alumnes de menys de cinc anys; un 92,68% tenen 
alumnes d 'entre sis i onze anys; el 90,24% dels centres tenen alumnes d 'entre dotze i setze anys; en 
un 82,92% de les escoles hi assisteixen alumnes amb edats compreses ent re els disset i vint- i-cinc 
anys, i ent re els vint-i-sis i els seixanta-cinc anys; el percentatge es redueix en relació amb les escoles 
que tenen alumnes de més de seixanta-cinc anys, però així i t o t arr iba al 53,66%. 
QUADRE 6: DISTRIBUCIÓ D'ESCOLES DE MÚSICA SEGONS LES EDATS DELS ALUMNES 
Nombre d'anys Menys de 5 De 6 a 11 De 12a 16 De 17a25 De 26 a 65 Més de 65 
32 38 37 34 34 22 Sí tenen alumnes 
78,05% 92,68% 90,24% 82,92% 82,92% 53,66% 
6 0 1 4 4 16 
No tenen alumnes 
14,63% 0% 2,44% 9,76% 9,76% 39,02% 
3 3 3 3 3 3 Sense dades 
7,32% 7,32% 7,32% 7,32% 7,32% 7,32% 
41 41 41 41 41 41 
Total 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Font: elaboració pròpia 
Si fem l'anàlisi per illes, observem que les t res escoles de música situades a Eivissa i Formentera 
tenen alumnes en to tes les edats, llevat de dues escoles que no tenen alumnes de menys de cinc 
anys i d'una escola que no té alumnes de més de seixanta-cinc anys. En el cas de l'illa de Menorca , 
les quatre escoles tenen alumnes en to ts els rangs d'edat, llevat d'una escola de música que no té 
alumnes de més de seixanta-cinc anys. Del to ta l de les 31 escoles de música de Mallorca de les quals 
disposem de dades, 5 hi ha poques escoles que no t inguin alumnes en un rang d'edat determinat 
(entre 1 i 4 escoles segons el rang) llevat de 14 centres que no tenen alumnes amb més de seixanta-
cinc anys. Quan t a l'anàlisi segons la t i tu lar i ta t de centres, no t r o b e m diferències significatives. 
Si ten im en compte el to ta l d'alumnes en cadascun dels rangs d'edat, queda distr ibuï t de la manera 
següent. 6 El 13,16% dels alumnes que assisteixen a les aules de les escoles de música tenen menys 
5
 Les dades exposades són representatives de 38 escoles de música perquè no tenim dades de tres dels centres de 
l'illa de Mallorca. 
6
 Les dades recollides en la taula representen el percentatge d'alumnes de 38 escoles de música perquè no tenim dades 
de tres de les escoles de música de l'illa de Mallorca. 
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de cinc anys; el 42,24% dels alumnes tenen entre sis i onze anys, els quals representen el rang 
d'edat amb major nombre d'alumnes; el percentatge dels alumnes d 'entre dotze i setze anys és d'un 
23,33%. A mesura que s' incrementa l'edat, el nombre d'alumnes disminueix, ja que entre les edats 
de disset i v int- i-cinc anys el percentatge és d'un 7,83%, encara que ent re els vint-i-sis i seixanta-cinc 
anys to rna a pujar fins a un 12,26%. Finalment, el nombre d'alumnes amb més de seixanta-cinc anys 
és d'un 1,18%. 
QUADRE 7: PERCENTATGE TOTAL D'ALUMNES SEGONS LES EDATS 




6 a I I 
De 
I2 a I6 
De 
I7 a 25 
De 
26 a 65 
Més 
de 65 Total 
I3,I6% 42,24% 23,33% 7,83% I2,26% I,I8% I00% 
Font: elaboració pròpia 
3 ) P o t e n c i a c i ó d e l ' o f e r t a d i r i g i d a als j o v e s i als a d u l t s 
Una altra de les mesures que té per fi nalitat impulsar i incrementar la part icipació ciutadana en 
activitats d'educació i pràctica artística es basa a potenciar l 'oferta dirigida a joves i adults. 
El 90,2% de les escoles de música de les Illes Balears ofereixen cursos dirigits a joves i adults. Podem 
assenyalar que el I00% de les escoles de música d'Eivissa i Formentera i Menorca ofereixen cursos 
dirigits a aquest segment de la població. 
En funció de la variable t i tu lar i ta t dels centres, observem que un percentatge super ior dels centres 
de t i tu lar i ta t pública, un 96,9%, ofere ix cursos dirigits a joves i adults, ment re que el percentatge 
es redueix a un 66,7% en el cas dels centres de t i tu lar i ta t privada. A par t i r de l'anàlisi de les dades 
podem observar un major interès dels centres públics per arr ibar als diferents sectors per edats de 
la societat, la qual cosa r e a i r m a la funció social dels centres. 
4) E q u i l i b r i d e l g è n e r e d e l s e s t u d i a n t s a m b la c o n d i c i ó d e p r o m o u r e l 'accés i g u a l i t a r i 
A través d'aquest indicador intentarem comprovar si existeix un equil ibr i ent re els alumnes que 
acudeixen a les aules de les escoles de música segons el sexe. 
En la taula següent 7 reco l l im el percentatge d'alumnes segons el sexe per illes. El 53,4% dels 
alumnes és de sexe femení men t re que el 46,6% és de sexe masculí. La d is t r ibuc ió d'alumnes 
segons el sexe és semblant en to tes les illes, i el percentatge d 'a lumnat femení és un poc super io r 
al masculí. 
7
 En les taules següents es recull la informació de 37 escoles de música, ja que tres centres no van especificar les xifres 
d'alumnes fent la distinció per sexe. 
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QUADRE 8: PERCENTATGE D'ALUMNES SEGONS EL SEXE PER ILLES 
Sexe Homes Dones Total 
Eivissa i Formentera 45,76% 54,24% 100% 
Mallorca 47,32% 52,68% 100% 
Menorca 42,84% 57,16% 100% 
Total 46,60% 53,40% 100% 
Font: elaboració pròpia 
A par t i r de la taula següent, podem observar el percentatge d'alumnes segons el sexe i la t i tu lar i ta t 
del cent re , i podem comprovar l 'equil ibri de l 'alumnat per sexes en funció de la variable t i tu lar i ta t 
del centre. 
QUADRE 9: PERCENTATGE D'ALUMNES SEGONS EL SEXE PER TITULARITAT 
Sexe Homes Dones Total 
Municipal 46,30% 53,70% 100% 
Privada 47,91% 52,09% 100% 
Total 46,60% 53,40% 100% 
Font: elaboració pròpia 
Una vegada analitzada la informació aportada en els quadres precedents podem af i rmar que hi 
ha un equil ibr i ent re el percentatge d'alumnes de sexe masculí i de sexe femení que acudeixen a 
les escoles, i destaca un percentatge un poc super ior en el cas del sexe femení, que és comú a les 
escoles de les quatre illes i independent de la t i tu lar i ta t dels centres. 
B. M E S U R E S D ' I M P A C T E S O C I A L 
En relació amb les mesures d' impacte social, que tenen per finalitat p romoure l'accés igualitari, i amb 
caràcter extensiu, en l'educació artística, farem referència a t res aspectes relacionats amb l' impacte 
social dels centres: l'accés igualitari de to ts els ciutadans, l 'atenció a la diversitat i la fidelització dels 
alumnes. A cont inuació analitzarem els indicadors de quali tat relacionats amb aquests aspectes. 
Accés igualitari 
5) P o t e n c i a c i ó d e m e s u r e s p e r a l 'accés a les e s c o l e s d e m ú s i c a d e t o t s e ls c i u t a d a n s 
q u e f o r m e n e ls s e g m e n t s s o c i o e c o n ò m i c s m é s d e s f a v o r i t s 
Una de les mesures d' impacte social que té per fi nalitat p romoure l'accés igualitari de to ts els 
ciutadans a l'educació artística és potenciar iniciatives per a l'accés a les escoles de música dels 
ciutadans que fo rmen els segments socioeconòmics més desfavorits. A través de l ' indicador següent, 
analitzarem el percentatge de centres que disposen d'aquest t ipus de mesures. 
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El 63,4% dels centres adopten mesures per a l'accés dels segments socioeconòmics més desfavorits, 
ment re que un 31,7% no n'adopten i un 4,9% no han contestat a la pregunta. Si fem l'anàlisi per illes, 
veiem que el 100% de les escoles d'Eivissa i Formentera adopten aquest t ipus de mesures. En el cas 
de l'illa de Mallorca, el percentatge baixa fins al 58,8%, i el 5,9% de les escoles no s'han pronunciat , 
ment re que a Menorca el 75% de les escoles adopten aquest t ipus de mesures. Si ten im en compte 
la t i tu lar i ta t dels centres, el 68,8% de les escoles municipals adopten aquest t ipus de mesures, i el 
percentatge disminueix en el cas de les escoles de t i tu lar i ta t privada fins a un 44,4%. El 22,2% de les 
escoles privades no han respost a la pregunta. 
Una vegada analitzades les dades, podem a i r m a r que existeix un percentatge considerable 
d'escoles de música que adopten mesures per a l'accés dels sectors de la població més desfavorits 
econòmicament , encara que convindr ia que aquestes mesures s'ampliessin a la to ta l i ta t dels centres, 
especialment a aquells de t i tu lar i ta t municipal. La informació aportada a través d'aquest indicador 
es po t comple tar amb l ' indicador 6, ja que una d'aquestes mesures per afavorir l'accés a les escoles 
de música dels ciutadans que con fo rmen els segments socioeconòmics més desfavorits és establir 
un sistema de beques per als alumnes. 
6) S i s t e m a d e b e q u e s i a j u d e s p e r als a l u m n e s 
El percentatge d'escoles de música que tenen establert un sistema de beques per als alumnes és 
mo l t baix, tan sols un to ta l del 14,6% dels centres. El 70,7% de les escoles no tenen cap sistema 
de beques i el 14,6% restant no ha respost. Per illes els percentatges són més dispersos, ja que el 
66,7% dels centres situats a les illes d'Eivissa i Formentera sí que disposen d'aquestes ajudes per als 
alumnes, ment re que a Mallorca el percentatge es redueix al 11,8% dels centres i a l'illa de Menorca 
cap dels centres enquestats no en té . En funció de la t i tu lar i ta t , tan sols el 12,5% dels centres 
municipals tenen establert un sistema de beques i, en el cas dels centres privats, el percentatge 
ascendeix a un 22,2%. 
Convindr ia que les escoles de música establissin un sistema de beques i ajudes per als alumnes, per 
possibil i tar l'accés als centres de to ts aquells ciutadans que ho desitgin i que per raons econòmiques 
no puguin fer-ho. Per això les escoles on no estigui previst aquest sistema de beques haurien de 
rebre una major part ic ipació i ajuda de les administracions educatives. 
Atenció a la diversitat 
Quant a les mesures d' impacte social relacionades amb l 'atenció a la diversitat, en podem destacar 
les següents: 
7) I n t e g r a c i ó d ' a l u m n e s a m b n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s e s p e c i a l s 
A cont inuació, per ref lect i r la integració d'alumnes amb necessitats educatives especials, analitzarem 
el percentatge d'escoles de música a les quals assisteix aquest t ipus d'alumnat. El 6 1 % dels centres 
tenen a les seves aules alumnes amb necessitats educatives especials, ment re que un 36,6% no en 
tenen i no disposem de les dades d'un 2,4% dels centres, que cor respon a un centre de l'illa de 
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Mallorca de t i tu lar i ta t privada. Si ens cent rem en la dist r ibució per illes, en un 33,3% dels centres de 
Menorca tenen alumnes amb necessitats educatives especials, en el cas de l'illa de Mallorca aquest 
percentatge arr iba a un 58,8% i a Menorca, a un I00%. 
En funció de la t i tu lar i ta t dels centres, veiem que el percentatge d'escoles privades a les quals 
assisteixen alumnes amb necessitats educatives especials, un 77,8% dels centres, és super ior al 
de les escoles municipals, un 56,3%. Per tant , convindr ia que aquest percentatge s' incrementés, 
especialment en el cas dels centres de t i tu lar i ta t municipal. 
En la taula següent es recull la d ist r ibució de centres que tenen alumnes amb necessitats educatives 
especials segons el t ipus de necessitat i el nombre d'alumnes, segons cada t ipus de necessitat 
educativa especial, en valor absolut i percentual. 
QUADRE 10: NOMBRE DE CENTRES I ALUMNES SEGONS EL TIPUS DE 
NECESSITAT EDUCATIVA ESPECIAL 
Nombre de centres 
Nombre d'alumnes 
Font: elaboració pròpia 
I4 
4,90% 8,59% 4,30% 








Nombre de centres 6 I2 I6 
Nombre d'alumnes 
6 I0 2I 97 
3,68% 6,I4% I2,89% 59,50% 
Tipus NEE Trastorns de personalitat 
Síndrome 
de Down Autisme Total 
I63 
I00% 
4 8 6 
8 7 
En setze centres hi ha alumnes amb deficiències psíquiques i representen el 59,5% del to ta l d'alumnes 
amb NEE; en dotze centres hi ha alumnes amb deficiències moto res , els quals representen el I2,89% 
dels alumnes; en vu i t centres hi ha alumnes amb síndrome de D o w n . Els alumnes amb aquest t ipus 
de NEE representen el 8,59% del to ta l d'alumnes amb NEE. A cont inuació veiem que en set centres 
hi ha alumnes amb deficiències visuals, els quals representen un 6 , I4% dels alumnes amb NEE; a sis 
centres hi ha alumnes amb autisme, que són un 4,3% dels alumnes amb NEE i també en sis centres 
t r o b e m alumnes amb deficiències auditives, els quals representen un 3,68% dels alumnes. Finalment, 
en quatre escoles hi ha alumnes amb t ras torns de personali tat, els quals representen un 7,9% del 
to ta l d'alumnes amb NEE. 
NEE: necessitat educativa especial. 
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Veiem que, malgrat les diferents necessitats educatives especials d'aquests 163 alumnes, les escoles 
de música possibil i ten que aquests alumnes puguin gaudir i formar-se a través de la música. 
El 100% de les escoles de música que han contestat que tenen alumnes amb necessitats educatives 
especials, en to ta l 25 centres, dissenyen adaptacions per a aquests alumnes. Algunes de les escoles 
que en l 'actualitat no tenen alumnes amb NEE, dues escoles, assenyalen que sí que farien adaptacions 
en cas que tinguessin alumnes amb aquestes necessitats. 
8) O f e r t a d e c u r s o s o a c t i v i t a t s p e r p o t e n c i a r l ' a t e n c i ó a la d i v e r s i t a t 
A cont inuació, analitzarem els centres que ofereixen cursos o activitats amb la finalitat de potenciar 
les diferents necessitats i expectatives dels alumnes. D'aquestes iniciatives podem assenyalar les 
següents: 
• Cursos o activitats per a discapacitats. 
• Cursos dirigits al foment de l'excel·lència, per potenciar l 'alumnat amb expectatives de 
professionalització. 
• Cursos o classes magistrals impart ides per professorat de prestigi o de t ra jec tòr ia reconeguda. 
• Cursos dirigits a estendre les pràctiques artístiques a persones sense vo lunta t intensiva. 
En la taula següent es recullen els percentatges dels centres que ofereixen diferents cursos o 
activitats per potenciar l 'atenció a la diversitat de l'alumnat. 
QUADRE 1 1 : NOMBRE DE CENTRES QUE OFEREIXEN CURSOS PER 
POTENCIAR L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Tipus de cursos o activitats 
Dirigits a discapacitats 
Dirigits al foment de 
l'excel·lència 
Classes magistrals 


































En relació amb el percentatge d'escoles que ofereixen cursos o activitats especí iques per a alumnes 
amb discapacitat, tan sols el 17,1% dels centres han respost af i rmat ivament, ment re que el 68,3% no 
n'ofereixen i no ten im les dades del 14,6% dels centres. 
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En el cas del percentatge d'escoles que ofereixen cursos dirigits al f oment de l'excel·lència, per 
potenciar l 'alumnat amb expectatives de professionalització, ascendeix a un 41,5% dels centres. Un 
51,2% dels centres no ofereixen cursos d'aquest t ipus i del 7,3% dels centres restants no disposem 
de les dades. 
Una altra de les iniciatives per atendre les expectatives dels diferents alumnes és o fer i r cursos o 
classes magistrals impart i ts per professorat de prestigi o que t ingui una t ra jec tòr ia reconeguda. En 
concret , el 46,3% dels centres ofere ix cursos d'aquestes característ iques, enf ront d'un 39% dels 
centres que no en fa i del 14,6% dels centres no disposem de les dades. 
El 51,2% dels centres ofereixen cursos dirigits a estendre les pràctiques artístiques a persones sense 
voluntat intensiva, amb la intenció que puguin accedir a l'escola de música aquelles persones que 
per certs mot ius personals no puguin dedicar-se de manera intensiva a aquests estudis, però que 
t inguin inquietuds quant a la pràctica i l 'aprenentatge d'aquest t ipus d'ensenyaments, adequant-los 
a les seves necessitats i expectatives. El 39% dels centres no ofereixen cursos o activitats d'aquest 
t ipus i del 9,8% dels centres no disposem de les dades. 
Conv indr ia que s ' incrementés el percentatge de centres que ofere ixen cursos o activi tats especí-
fiques dir igides a c o b r i r les necessitats i expectat ives segons les característ iques de l 'alumnat, tan t 
per faci l i tar l'accés als alumnes amb necessitats educatives especials, com per potenc iar l'alum¬ 
nat amb expectat ives de professional i tzació o per c o b r i r les expectat ives i inquietuds d'aquells 
alumnes que no es poden dedicar de manera intensiva a aquestes act iv i tats, però que sí poden 
par t ic ipar de manera puntual en cursos o activi tats que els puguin interessar per la temàt ica o el 
disseny que tenen. 
9) P a r t i c i p a c i ó d ' a l u m n a t e s t r a n g e r 
El percentatge d'escoles de música que tenen a lumnat es t ranger dins les aules és elevat, en 
to ta l un 80,5%, m e n t r e que un 1 7 , 1 % de les escoles no acul len alumnes estrangers i d 'un 
2,4% de les escoles no d isposem de les dades. El 100% de les escoles d'Eivissa i Fo rmen te ra i 
Menorca tenen alumnes estrangers dins les aules, a l'illa de Mal lorca el percenta tge es redue ix 
a un 76,5%. 
En funció de la t i tu lar i ta t dels centres, no t r o b e m diferències gaire signi icatives; el 81,3% de les 
escoles municipals tenen alumnes estrangers, ment re que en el cas de les escoles privades el 
percentatge és d'un 77,8%. 
Després de fer l'anàlisi de les dades, observem que un percentatge elevat dels centres té alumnat 
estranger dins les aules, llevat de set centres a l'illa de Mallorca, sis localitzats en pobles i un a Palma. 
Fidelització dels alumnes 
Algunes mesures que ref lecteixen la fidelització dels alumnes i la demanda per accedir al centre es 
recullen a cont inuació. 
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10) F i d e l i t z a c i ó d e l s a l u m n e s : n o m b r e e l e v a t d ' a n y s d e p e r m a n è n c i a a les a u l e s d e 
l ' e s c o l a d e m ú s i c a 
La mostra obt inguda per a l'anàlisi d'aquest indicador és de 35 escoles de música, a causa del fet que 
no disposem de les dades de quatre centres de Mallorca i dos de Menorca. El percentatge més alt 
d'alumnes fa ent re 2 i 5 anys que està matr iculat a l'escola, el qual representa un 57,4% de la to ta l i ta t 
d'alumnes; el 23,9% dels alumnes fa un any que estan al centre; un 17,8% fa ent re 6 i 10 anys que hi 
estan matr iculats, ment re que un 3,2% fa més de deu anys que ho està. 
Si fem l'anàlisi pe r il les no t r o b e m d i ferènc ies s igni f icat ives, encara que p o d e m assenyalar que 
un m a j o r pe rcen ta tge dels a lumnes fa en t r e 2 i 5 anys que estan mat r i cu la ts al cen t re a les 
illes d'Eivissa i F o r m e n t e r a , els quals rep resen ten un 68,3% del t o t a l de l 'a lumnat d 'aquestes 
i l les. En el cas de l' i l la de M e n o r c a , un 32% d 'a lumnes fa e n t r e 6 i 10 anys que estan al cen t re . 
Ga i rebé la t o t a l i t a t d 'a lumnes que fa més de 10 anys que estan mat r i cu la ts al cen t r e es 
t r o b e n a l ' i l la de Mal lo rca . Els resu l ta ts ob t i ngu ts en func ió de la t i t u l a r i t a t dels cen t res són 
m o l t semblants . 
La permanència dels alumnes dins dels centres és considerablement elevada, encara que convindr ia 
incrementar la permanència de l 'alumnat a les escoles de música a par t i r dels sis anys, que en aquest 
m o m e n t representa un 2 1 % del to ta l d'alumnes. 
11) V o l u m d e s o l · l i c i t u d s d ' a d m i s s i ó e q u i l i b r a t e n r e l a c i ó a m b les p l a c e s o f e r t e s pe l 
c e n t r e 
El percentatge d'escoles de música a les quals hi ha un equi l ibr i en t re l 'oferta i la demanda de 
places és d'un 41,5% en f ron t d'un 51,2% a les quals la demanda és més elevada que l 'oferta. Tan 
sols al 4,9% dels centres l 'o fer ta és més alta que la demanda i no disposem de les dades d'un 
2,4% dels centres. En el cas de l'illa d'Eivissa i Formentera , en un 66,7% dels centres la demanda 
és ma jo r que l 'oferta i a l'illa de Menorca ascendeix a un 75%. A l'illa de Mal lorca el percentatge 
està repar t i t en t re un 4 7 , 1 % dels centres en els quals la demanda és ma jo r que l 'oferta i un 
4 7 , 1 % en els quals l 'oferta i la demanda estan igualades. Tan sols un 5,9% de centres tenen 
places sobrants. En funció de la t i t u la r i ta t dels centres, els resultats obt inguts són similars, i no 
destaquen diferències signi icat ives en t re els centres. 
Anal i tzant la in formació aportada per les escoles de música observem que en més de la mei tat dels 
centres de la comuni ta t autònoma de les Illes Balears hi ha alumnes que no poden accedir a l'escola 
per falta de places, per la qual cosa deixen una demanda social sense possibil i tat de ser atesa per 
falta de recursos econòmics o materials. 
C . M E S U R E S D ' E X T E N S I Ó C U L T U R A L 
Les mesures d 'extens ió cul tural que garanteix in l ' impacte cul tural de les producc ions de les 
escoles de música sobre l 'act ivi tat del munic ip i s'analitzaran a par t i r dels indicadors exposats a 
cont inuació. 
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12) A f a v o r i m e n t d e l ' a p r e n e n t a t g e d ' i n s t r u m e n t s t r a d i c i o n a l s i p o t e n c i a c i ó d e la 
c a n ç ó p o p u l a r d e les I l l es B a l e a r s 
Les escoles de música també desenvolupen una labor social i cultural a l 'hora de t ransmet re i 
mantenir viu el fo lk lore i la música tradicional del nostre t e r r i t o r i . Per això, analitzarem en quina 
mesura les escoles de música afavoreixen l 'aprenentatge d ' instruments tradicionals i potencien la 
cançó popular de les Illes Balears. 
El percentatge d'escoles de música que o f e r e i x e n l ' a p r e n e n t a t g e d e l s i n s t r u m e n t s 
t r a d i c i o n a l s d e les I l les B a l e a r s és d'un 5 6 , 1 % dels centres. A Eivissa i Formentera aquest 
percentatge es redueix a un 33,3% dels centres i a l'illa de Menorca a un 25%. La major p roporc ió 
de centres que ofereixen l 'aprenentatge d ' instruments tradicionals cor respon a l'illa de Mal lorca, un 
61,8% del to ta l de centres localitzats en aquesta illa. 
T robem diferències signiicatives si fem l'anàlisi per t i tu lar i ta t de centres, ja que el 62,5% de les 
escoles municipals ofereixen l 'aprenentatge d ' instruments tradicionals enf ront del 33,3% de les 
escoles privades. Tal vegada, aquesta diferència està condicionada per la situació geogrà ica dels 
centres, ja que la majoria d'escoles privades estan situades a la capital, Palma, ment re que les escoles 
municipals es reparteixen per la resta de municipis, en els quals, en general, la t rad ic ió popular està 
més arrelada. 
Un altre dels aspectes analitzats és el percentatge d'escoles de música que p o t e n c i e n la c a n ç ó 
p o p u l a r d e les I l l es B a l e a r s p e r m i t j à d e l s d i v e r s o s e n s e n y a m e n t s i m p a r t i t s a les 
esco les . Els resultats obt inguts són més favorables que els obt inguts en el punt anter ior, en relació 
amb el percentatge de centres que ofereixen l 'aprenentatge d ' instruments tradicionals. En el cas 
de la cançó popular, el percentatge de les escoles de música que la potencien és d'un 85,4%. A les 
illes d'Eivissa i Formentera el percentatge arriba al 100% dels centres; a l'illa de Mallorca, al 88,2%, 
i a Menorca, al 50%. Si fem l'anàlisi en funció de la t i tu lar i ta t dels centres, no t r o b e m diferències 
signiicatives. 
Quan t a la f r e q ü è n c i a a m b q u è s ' u t i l i t z a el f o l k l o r e p r o p i d e les I l les B a l e a r s e n els 
e n s e n y a m e n t s i m p a r t i t s a l ' esco la , el 36,6% dels centres ha contestat «amb poca freqüència»; 
el 48,8%, «amb bastant freqüència», i el 14,6% restant, «gairebé sempre o sempre».A les illes d'Eivissa 
i Formentera el 66,7% dels centres ut i l i tzen «amb poca freqüència» el fo lk lore i un 33,3% «amb 
bastant freqüència». A l'illa de Menorca el 50% dels centres també ha contestat que l'util itza «amb 
poca freqüència»; el 25%, «amb bastant freqüència», i el 25% restant, «gairebé sempre o sempre». 
En el cas de Mallorca només el 32,4% dels centres l'util itza «amb poca freqüència»; el 52,9%, «amb 
bastant freqüència», i el 14,7%, «gairebé sempre o sempre». En funció de la t i tu lar i ta t dels centres, 
no t r o b e m diferències signiicatives en els resultats. 
Una vegada analitzats els indicadors precedents, veiem que a les escoles de música es potencia l'apre¬ 
nentatge dels instruments tradicionals i de la cançó popular de les Illes Balears, encara que aquesta 
activitat s'hauria d'estendre a la tota l i tat dels centres, ja que les escoles de música són un vehicle 
indispensable i preferent per poder expandir la nostra cultura popular pels diversos municipis. 
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13) P o t e n c i a c i ó d e la c o n s o l i d a c i ó d e g r u p s i n s t r u m e n t a l s i v o c a l s 
Una de les mesures per fer incrementar la presència i l ' impacte de les escoles de música dins i 
fora del municipi es basa en potenciar la consol idació de conjunts instrumentals i vocals, com 
a m o t o r de l 'aprenentatge i com a estratègia d' impacte cul tural , més enllà del mateix alumnat. 
A cont inuació analitzarem la distr ibució de grups existents a les escoles de música en funció del 
t ipus d'agrupacions. 
El 92,7% d'escoles tenen agrupacions pròpies. A les illes d'Eivissa i Formentera el percentatge 
s' incrementa fins al I00%, igual que a l'illa de Menorca. En el cas de Mallorca, el 92,2% dels centres 
disposen d'agrupacions. Si ten im en compte la t i tu lar i ta t dels centres, el I00% de les escoles privades 
disposen d'agrupacions, en f ron t del 90,6% de les escoles de t i tu lar i ta t municipal. 
En la taula següent es most ra la distr ibució de centres que disposen d'un t ipus d'agrupació en 
concre t en relació amb la to ta l i ta t de les escoles de música part icipants en l 'estudi, 4 I centres. 
Veiem que el t ipus d'agrupació amb un major percentatge és l'agrupació coral , amb un 70,73%; el 
següent t ipus d'agrupació amb major presència als centres és la banda, amb un 5 I ,22%; t o t seguit hi 
ha l 'orquestra, amb un 43,9%; el con junt de cambra, amb un 36,58%; el combo, amb un 34, I4%, i el 
grup de pop rock i la big band, amb un I4,63% cadascun. 
QUADRE 12: DISTRIBUCIÓ DE CENTRES SEGONS ELS TIPUS D'AGRUPACIÓ 




Conjunt de cambra 
















Font: elaboració pròpia 
6 
6 
A par t i r de l'anàlisi precedent de les dades, observem que un percentatge mo l t alt de les escoles 
disposen d'agrupacions pròpies. Podem destacar una major presència de les agrupacions corals i les 
bandes, tal vegada per la seva t rad ic ió arrelada als municipis. Per cont ra , convindr ia que hi hagués 
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una presència més elevada als centres de les agrupacions de jazz, com les big bands, i els grups de 
pop rock. 
14) P o t e n c i a c i ó d e l s c o n c e r t s i les a c t i v i t a t s c o m p l e m e n t à r i e s i e x t r a e s c o l a r s d i n s i 
f o r a d e l c e n t r e 
Assenyalarem diverses activitats que organitzen i en les quals part ic ipen els centres, que tenen una 
repercussió al municipi: 
• Concer ts dins i fora del centre. 
• Act iv i tats complementàr ies i extraescolars dins i fora del centre (activitats no estr ic tament 
docents). 
• Concursos per l'escola de música. 
• Participació dels alumnes de l'escola de música en concursos organitzats per altres insti tucions. 
• Act iv i tats dirigides als centres de règim general. 
• Projectes, produccions conjuntes o col· laboracions externes (p. ex. t robades) amb altres 
insti tucions o enti tats. 
• Intercanvis culturals amb altres escoles de música del nostre àmbi t t e r r i t o r ia l , nacional i 
internacional. 
En la taula següent es recull la d ist r ibució de centres, en valor absolut i en valor percentual, que 
por ten a t e r m e cadascuna de les activitats especificades a cont inuació, de manera f reqüent o de 
manera puntual i el to ta l d'ambdues. La mostra representada són les 41 escoles de música que han 
part ic ipat en l 'estudi. 
QUADRE 13: DISTRIBUCIÓ DE CENTRES QUE ORGANITZEN CONCERTS I 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
Concerts dins del centre 
Concerts fora del centre 
Activitats complementàries dins del centre 
Activitats complementàries fora del centre 
Concursos organitzats per l'escola 
Participació dels alumnes en altres concursos 
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Activitat Freqüent Puntual Total 9 
n • • • • • / x 9 15 24 Projectes conjunts amb altres institucions (trobades) —— 22% 36,60% 58,53% 
. 6 14 20 Intercanvis ,
 t . t , i n 14,60% 34,10% 48,78% 
Font: elaboració pròpia 
Observem que hi ha un percentatge mo l t elevat de centres que fan concerts dins del centre, de 
manera que el percentatge és del 97,56% de les escoles. El percentatge d'escoles que en fan fora 
del centre és del 90,24%. Quan t a la programació d'activitats complementàr ies i extraescolars dins 
i fora del cent re , veiem una representat iv i tat més alta dels centres que duen a t e r m e aquest t ipus 
d'activitats dins del cent re , un 63,41%, enf ront d'un 36,58% de centres que en fan fora del centre. 
Quan t al percentatge de centres que organitzen concursos a l'escola, se situa en un 24,39%. Aquesta 
p roporc ió s' incrementa fins al 46,34% en el cas de la part ic ipació dels alumnes en altres concursos 
no organitzats per la mateixa escola. Menys de la mei tat dels centres, un 41,46%, programen 
activitats dirigides als centres de règim general. Aques t percentatge s' incrementa un poc, fi ns al 
58,53%, en el cas del percentatge de centres que po r ten a t e r m e projectes, produccions conjuntes 
o col· laboracions externes amb altres insti tucions o ent i tats, i és del 48,78% en el cas dels centres 
que fan intercanvis culturals amb altres escoles de música. 
Totes aquestes mesures o activitats fetes per les escoles de música tenen una repercussió directa 
en l ' impacte cultural que po r ten a t e r m e aquests centres sobre el municipi o sobre la resta de 
municipis. Gràcies a aquestes iniciatives, es fa extensible el trebal l realitzat als centres a la resta de la 
societat. Per això, convindr ia incrementar la presència d'aquestes activitats a la to ta l i ta t dels centres. 
15) C o o r d i n a c i ó e n t r e l ' e s c o l a d e m ú s i c a i e ls e n s e n y a m e n t s m u s i c a l s i m p a r t i t s als 
c e n t r e s d ' e n s e n y a m e n t o b l i g a t o r i d e l m u n i c i p i 
La coord inac ió entre les escoles de música i els centres d'ensenyament obl igator i és una altra 
de les possibles mesures perquè l 'activitat que po r ten a t e r m e les escoles de música reverte ix i 
sobre la població. Els alumnes que acudeixen als centres d'ensenyament obl igator i es bene ic ien 
de la coord inac ió realitzada entre aquests centres i les escoles que imparte ixen ensenyaments 
musicals. El percentatge d'escoles de música a les quals existeix una coord inac ió amb els centres 
d'ensenyament obl igator i se situa en un 36,1%. En el cas de les illes d'Eivissa i Formentera aquest 
percentatge ascendeix al 66,7% de les escoles de música; a Mallorca, al 35,3%, i a Menorca, al 25%. 
Si ten im en compte la t i tu lar i ta t dels centres, el 31,3% de les escoles municipals po r ten a t e rme 
aquesta coordinació. En el cas de les escoles privades, el percentatge és d'un 55,6% dels centres. 
De la mateixa manera, s'ha preguntat als d i rec tors de les escoles si consideren necessària o 
beneic iosa aquesta coord inac ió i veiem que els percentatges s ' incrementen considerablement, ja 
9
 El total pot ser que no coincideixi amb la suma de les dues columnes precedents, degut al fet que hi ha centres que han 
marcat les dues opcions, freqüent i puntual, i a l'hora de fer-ne la suma no hem tingut en compte aquesta duplicitat. 
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que un 78% dels d i rectors dels centres respon a i rmat ivament . Aquest percentatge arriba a un 
100% a les illes d'Eivissa i Formentera, a un 76,5% a Mallorca i a un 75% a Menorca. En funció de 
la t i tu lar i ta t dels centres, veiem que els d i rectors dels centres municipals són els que consideren 
més necessària aquesta coordinació, un 84,4%, ment re que en el cas de les escoles privades el 
percentatge arr iba a un 55,6%. 
A manera de síntesi, podem af i rmar que hi hauria d'haver una major coord inac ió entre les escoles 
de música i els centres d'ensenyament obl igator i , ja que es podr ien enr iqu i r mútuament i sumar 
esforços anant cap a una mateixa direcció a favor d'un ensenyament artístic més comple t per als 
alumnes. Podem destacar que hi ha una major coord inac ió a l'illa d'Eivissa i Formentera, amb un 
66,7% dels centres, igual que a les escoles de t i tu lar i ta t privada, amb un 55,6% dels centres. També 
hem comprova t que el 78% dels d i rectors dels centres consideren necessària o beneficiosa aquesta 
coordinació. 
16) U t i l i t z a c i ó d e les i n s t a l · l a c i o n s d e l c e n t r e p e r a f i n s s o c i a l s i c u l t u r a l s d e l ' e n t o r n 
Una altra de les mesures d 'extensió cultural està definida per la uti l i tzació de les instal·lacions del 
centre per a fins socials i culturals de l 'entorn. Podem destacar que al 85,4% dels centres s'uti l i tzen 
les instal·lacions per a aquests fi ns. A les illes d'Eivissa i Formentera i de Menorca el percentatge 
arriba al 100%; a l'illa de Mallorca, al 82,4%. En funció de la t i tu lar i ta t dels centres, el percentatge és 
super ior en el cas de les escoles municipals, amb un 87,5% dels centres, ment re que a les escoles 
privades el percentatge és d'un 77,8%. 
17) C e s s i ó d ' e s p a i s a c o n j u n t s o g r u p s a m a t e u r s l o c a l s i p r o f e s s i o n a l s 
Una de les aportacions de les escoles al municipi és la cessió d'espais del centre a conjunts o grups 
amateurs locals i professionals. En to ta l , el 75,6% dels centres cedeixen els seus espais a aquests 
conjunts, a Eivissa i Formentera i a Menorca el percentatge ascendeix al 100% dels centres i a 
Mallorca al 70,6%. En funció de la t i tu lar i ta t , el 7 8 , 1 % de les escoles municipals cedeix els seus espais 
amb aquests fins i, en el cas de les escoles privades, el percentatge és un poc inferior, d'un 66,7%. 
D. M E S U R E S P E R F O M E N T A R L ' I M P A C T E S O C I O C U L T U R A L D E L E S E S C O L E S 
D E M Ú S I C A 
L'impacte social, cultural i educatiu que tenen les escoles de música sobre els municipis es podr ia 
fomentar a par t i r de les mesures que s'especifiquen a cont inuació: 
18) M e c a n i s m e s p e r a l ' e s t u d i i c o n e i x e m e n t d e les q ü e s t i o n s q u e i n t e r e s s e n a l ' e n t o r n 
Una de les iniciatives possibles per un i i ca r els interessos del municipi i les activitats portades a 
t e r m e a les escoles de música és que els centres estableixin mecanismes per estudiar i conèixer 
les qüestions que interessen a l 'entorn. Anal i tzant les dades obt ingudes, observem que només 
un 43,9% dels centres tenen establerts aquests mecanismes. A les illes d'Eivissa i Formentera 
aquest percentatge arriba a un 66,7%, a l'illa de Mallorca a un 41,2% i a Menorca quasi a un 50%. 
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En funció de la t i tu lar i ta t dels centres podem assenyalar un percentatge un poc super ior en el cas de 
les escoles municipals, amb un 46,9% dels centres, en f ront d'un 33,3% cor responent a les privades. 
Pel que fa als centres, caldria que tinguessin un major coneixement de les qüestions que interessen a 
l 'entorn, perquè poguessin acostar-se encara més als interessos del major percentatge de ciutadans 
possible. 
19) D i f u s i ó c a p a l ' e x t e r i o r d e p r o g r a m e s i a c t i v i t a t s d e l c e n t r e q u e i m p l i q u e n l ' e n t o r n 
Una de les mesures per fomentar la part icipació dels ciutadans del municipi a les escoles de música 
i perquè també puguin conèixer i reconèixer la tasca feta pels centres es basa a p r o m o u r e iniciatives 
de difusió cap a l 'ex ter ior dels programes i activitats dutes a t e r m e pels centres que impl iquen 
l 'entorn. 
Si analitzem el percentatge de centres que po r ten a t e r m e aquestes iniciatives, el resultat que 
obten im és considerablement elevat, un 70,7%. Encara que si ens cent rem en el resultat per illes, els 
percentatges són dispars. A Menorca, el 100% dels centres po r ten a t e r m e iniciatives de difusió de 
l 'activitat del cent re , ment re que a l'illa de Mallorca el percentatge baixa fins a un 70,6% dels centres 
i a les illes d'Eivissa i Formentera a un 33,3%. En funció de la t i tu lar i ta t dels centres, els resultats 
obt inguts no discrepen gaire, atès que un 71,9% de les escoles de música municipals i un 66,7% de 
les privades són les que po r ten a t e r m e mesures de difusió cap a l 'exterior. 
20 ) P a r t i c i p a c i ó d e l ' e q u i p d i r e c t i u d e l ' e s c o l a d e m ú s i c a e n t r o b a d e s i a c t i v i t a t s a m b 
a l t r e s c e n t r e s e d u c a t i u s d e l ' e n t o r n o a m b a l t r e s e s c o l e s d e m ú s i c a 
Una de les mesures per fomentar l 'activitat feta als centres és l ' intercanvi d 'opinions i experiències 
a par t i r de la part ic ipació de l'equip di rect iu en t robades o activitats amb altres centres educatius 
de l 'entorn o amb altres escoles de música. 
El 68,3% dels d i rectors part ic ipen en aquest t ipus d'activitats; en el cas de l'illa de Menorca el 
percentatge arr iba a un 100%, a Mallorca a un 70,6% i a Eivissa i Formentera no part ic ipen en aquest 
t ipus de trobades. Si ten im en compte la t i tu lar i ta t dels centres, observem que els d i rectors de les 
escoles municipals part ic ipen en més p roporc ió en aquest t ipus d'activitats, amb un 79%, que els 
d i rectors de les escoles privades, amb un 55,6%. 
Als d i rec tors que van respondre negativament a aquesta qüestió, d ient que no hi part ic ipen, en to ta l 
1 1 d i rectors , se'ls va preguntar si consideraven que s'haurien de po r ta r a t e r m e aquest t ipus de 
t robades i activitats, i el 81,8% dels d i rectors va respondre a i rmat ivament . 
21 ) P à g i n a w e b 
Una de les possibles vies per donar a conèixer les activitats fetes a l'escola de música és una 
pàgina web de l'escola. El 48,8% dels centres disposen de pàgina web pròpia; en el cas d'Eivis-
sa i Formentera el percentatge és d'un 66,7%; a Mallorca d'un 50%, i a Menorca d'un 25%. 
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En funció de la t i tu lar i ta t dels centres, observem que les escoles privades estan més actualitzades 
quant als sistemes d ' informació, ja que un 88,9% dels centres disposa de pàgina web, ment re que tan 
sols un 37,5% de les escoles municipals en disposa. 
En relació amb la pregunta «l'escola disposa d'accés a Internet?», hi han respost af i rmat ivament 
un 87,8% dels centres; a les illes d'Eivissa i Formentera, el 100%; a Mallorca, el 88,2% dels centres, 
i a Menorca, el 75% dels centres. El 100% de les escoles de t i tu lar i ta t privada disposen d'accés a 
In ternet en f ron t d'un 84,4% dels centres municipals. 
Per fomentar les activitats portades a t e r m e per les escoles de música, convindr ia que la to ta l i ta t de 
centres disposessin d'accés a In ternet i d'una pàgina web pròpia, com a via per estendre la pràctica 
educativa duta a t e r m e als centres. 
E. R E C O N E I X E M E N T D E L T R E B A L L Q U E P O R T E N A T E R M E L E S E S C O L E S D E 
M Ú S I C A 
Per comple tar la in formació analitzada en els indicadors precedents, es van fer diverses preguntes 
d 'opin ió personal als d i rectors de les escoles de música, per conèixer la percepció que tenen del 
propi centre sobre el reconeixement ex te rn de la tasca que po r ten a t e r m e les escoles de música. 
Aquests aspectes es recullen a cont inuació: 
22 ) R e c o n e i x e m e n t p e r p a r t d e l m u n i c i p i al q u a l p e r t a n y el c e n t r e d e la t a s c a p o r t a d a 
a t e r m e p e r l ' e s c o l a d e m ú s i c a 
La percepc ió que tenen els d i rec to rs de les escoles de música quant al recone ixement de la 
tasca por tada a t e r m e per l'escola per par t del munic ip i al qual per tany el cent re és la següent: 
al 65,9% dels centres es pensa que hi ha un recone ixement per la tasca que s'hi desenvolupa. 
N o hi ha grans divergències en t re illes; en el cas d'Eivissa i Formente ra el percentatge és d'un 
66,7%, a Mal lorca d'un 64,7% i a Menorca d'un 75%. En funció de la t i tu la r i ta t t r o b e m una ma jo r 
discrepància; tan sols al 44,4% dels centres privats es pensa que hi ha un recone ixement per par t 
del munic ip i , men t re que al 71,9% dels centres municipals es pensa que al municipi sí es reconeix 
la tasca que es fa al cent re . 
2 3 ) R e c o n e i x e m e n t p e r p a r t d e les a d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s d e la t a s c a p o r t a d a a 
t e r m e p e r l ' e s c o l a d e m ú s i c a 
Pel que fa al reconeixement per par t de les administracions de la tasca por tada a t e r m e per l'escola 
de música, l 'opinió dels centres és mo l t més pessimista. Tan sols el 29,3% dels d i rectors creuen que 
hi ha un reconeixement de la seva tasca per par t de les administracions educatives. En el cas de 
Menorca, en cap centre es considera que valoren la funció que po r ten a t e r m e les escoles; a Mallorca 
en un 32,4% dels centres es pensa que sí reconeixen la seva aportació, i a Eivissa i Formentera, un 
33,3%. En funció de la t i tu lar i ta t dels centres, al 44,4% de les escoles privades es considera que hi 
ha un reconeixement per par t de les administracions educatives i tan sols ho pensen al 25% de les 
escoles municipals. 
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La percepció que es té a les escoles de música sobre el grau de reconeixement per par t de les 
administracions educatives de la tasca que desenvolupen aquests centres educatius és bastant 
decebedora. N o obstant això, es té una percepció més positiva sobre el reconeixement per part 
del municipi on es por ta a t e r m e la feina. 
24 ) I m p o r t à n c i a d e l ' e s t a b l i m e n t d ' u n s i n d i c a d o r s d e q u a l i t a t p e r a les e s c o l e s d e 
m ú s i c a c o n s e n s u a t s p e r t o t a la c o m u n i t a t e d u c a t i v a 
Una de les qüestions que s'ha plantejat als d i rectors de les escoles de música és la importància 
d'establir uns indicadors de qualitat per a les escoles de música consensuats per t o ta la comuni ta t 
educativa. El 87,8% dels d i rectors han af i rmat que consideren necessari que s'estableixin; en el cas 
de les illes d'Eivissa i Formentera i de Menorca, el percentatge de respostes afirmatives és del 100%, 
i en el cas de l'illa de Mallorca, del 85,3%. En funció de la t i tu lar i ta t dels centres, no destaquem 
diferències significatives. 
4. C O N C L U S I O N S 
Després de l'anàlisi por tada a t e r m e podem af i rmar que les escoles de música fan una gran labor 
en el marc de l 'ensenyament musical a les nostres illes, ja que acosten els ensenyaments musicals 
als habitants dels diversos municipis de la nostra comuni ta t autònoma. Per això les administracions 
educatives corresponents haurien de reforçar i reconèixer el treball que po r ten a te rme . 
En el següent quadre es recullen els percentatges globals dels indicadors analitzats a manera de 
conclusió, a par t i r dels quals s'evidencia la necessitat de reforçar els que tenen una representació 
més baixa, amb la i n a l i t a t d ' incrementar les mesures que incideixen en l ' impacte social, cultural i 
educatiu de les escoles de música a la Comun i ta t A u t ò n o m a de les Illes Balears. 
TAULA 14: QUADRE RESUM DELS RESULTATS DELS INDICADORS 
Núm. Descripció de l'indicador Resultats 
1 
Percentatge elevat del nombre d'alumnes 
matriculats a l'escola de música en relació 
amb el total d'habitants del municipi. 
Al 77% dels municipis de les Illes Balears que 
disposen d'escola de música, més del 1,1% 
d'habitants del municipi acudeix a l'escola. 
2 Àmplia dispersió d'edats que garanteixi que hi hagi institucions dirigides a tota la ciutadania. 
Entre el 82,92% i el 92,68% dels centres té 
alumnes d'entre 6 i 65 anys d'edat. El 78,05% de 
les escoles tenen alumnes amb menys de 5 anys i 
el 53,66% dels centres tenen alumnes majors de 
65 anys. 
3 Potenciació de l'oferta dirigida als joves i als 
adults. 
El 90,2% de les escoles ofereixen cursos dirigits a 
joves i adults. 
4 Equilibri del gènere dels estudiants per promoure l'accés igualitari. 
Hi ha un equilibri del gènere dels estudiants; el 
46,6% dels alumnes són homes i el 53,4% dones. 
continua 
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Núm. Descripció de l'indicador Resultats 
5 
Potenciació de mesures per a l'accés a les 
escoles de música de tots els ciutadans que 
formen els segments socioeconòmics més 
desfavorits. 
El 63,4% dels centres estableixen aquest tipus 
mesures. 
6 Establiment d'un sistema de beques i ajudes per als alumnes. 
El 14,6% dels centres disposen d'un sistema de 
beques. 
7 Integració d'alumnes amb necessitats educatives especials. 
El 61% dels centres tenen alumnes amb 
necessitats educatives especials. 
8 Oferta de cursos o activitats per potenciar l'atenció a la diversitat. 
El 17,1% dels centres ofereix cursos o activitats 
específics per a alumnes amb discapacitat. 
El 41,5% dels centres ofereix cursos dirigits al 
foment de l'excel·lència. 
El 46,3% dels centres ofereix classes magistrals 
impartides per professorat de prestigi. 
El 51,2% dels centres ofereix cursos dirigits a 
persones sense voluntat intensiva. 
9 Participació d'alumnat estranger. Un 80,5% dels centres té alumnat estranger. 
10 
Fidelització dels alumnes: nombre elevat 
d'anys de permanència a les aules de l'escola 
de música. 
El 76,1% dels alumnes fa 2 anys o més que estan 
matriculats al centre i el 21% dels alumnes més de 
6 anys. 
11 Volum de sol·licituds d'admissió equilibrat en relació amb les places ofertes pel centre. 
En un 41,5% dels centres hi ha un equilibri entre 
l'oferta i la demanda de les places. En un 51,2% 
dels centres la demanda per part dels alumnes és 
més alta que l'oferta de places dels centres. 
12 
Afavoriment de l'aprenentatge dels 
instruments tradicionals i potenciació de la 
cançó popular de les Illes Balears. 
El 56,1% dels centres ofereix l'aprenentatge dels 
instruments tradicionals de les Illes Balears. 
El 85,4% dels centres potencia la cançó popular 
de les Illes Balears. 
El 63,4% dels centres utilitza el folklore propi de 
les Illes Balears en els ensenyaments impartits 
«amb bastant freqüència» o «gairebé sempre o 
sempre». 
13 Potenciació de la consolidació de grups instrumentals i vocals. El 92,7% de les escoles té agrupacions pròpies. 
14 
Potenciació dels concerts i activitats 
complementàries i extraescolars dins del 
centre i fora del centre. 
El 97,56% dels centres organitza concerts dins del 
centre i el 90,24%, fora del centre. 
El 63,41% dels centres organitza activitats 
complementàries dins del centre i el 36,58%, fora 
del centre. 
El 24,39% dels centres organitza concursos i els 
alumnes del 46,34% de les escoles participen en 
concursos organitzats per altres institucions. 
El 41,26% de les escoles organitza activitats 
dirigides a centres de règim general. 
El 58,53% de les escoles porta a terme projectes 
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Núm. Descripció de l'indicador Resultats 
15 
Coordinació entre l'escola de música i els 
ensenyaments musicals impartits als centres 
d'ensenyament obligatori del municipi. 
El 36,1% de les escoles porta a terme una 
coordinació amb els centres d'ensenyament 
obligatori del municipi. 
16 Utilització de les instal·lacions del centre per a fins socials i culturals de l'entorn. 
El 85,4% dels centres utilitza les seves 
instal·lacions per a fins socials i culturals de 
l'entorn. 
17 Cessió d'espais a conjunts o grups amateurs locals i professionals. 
El 75,6% de les escoles cedeix els seus espais a 
aquests conjunts o grups. 
18 
Establiment de mecanismes per a l'estudi i 
coneixement de les qüestions que interessen 
a l'entorn. 
Un 43,9% dels centres té establerts aquests 
mecanismes. 
19 Difusió cap a l'exterior de programes i activitats del centre que impliquen l'entorn. 
Un 70,7% dels centres porta a terme una difusió 
cap a l'exterior. 
20 
Participació de l'equip directiu de l'escola 
de música en trobades i activitats amb altres 
centres educatius de l'entorn o amb altres 
escoles de música. 
El 68,3% dels directors participa en aquest tipus 
d'activitats. 
21 Disposició de pàgina web. El 48,8% dels centres disposa de pàgina web i el 87,8% d'accés a Internet. 
22 
Reconeixement per part del municipi al qual 
pertany el centre de la tasca portada a terme 
per l'escola de música. 
El 65,9% dels directors pensa que hi ha un 
reconeixement per part del municipi de la tasca 
que desenvolupen. 
23 
Reconeixement per part de les 
administracions educatives de la tasca portada 
a terme per l'escola de música. 
El 29,3% dels directors pensa que hi ha un 
reconeixement per part de les administracions 
educatives de la tasca que desenvolupen. 
24 
Importància de l'establiment d'uns indicadors 
de qualitat per a les escoles de música 
consensuats per tota la comunitat educativa. 
El 87,8% dels directors considera necessari que 
s'estableixin aquests indicadors. 
Font: elaboració pròpia 
A m b aquest estudi pretenem donar una visió global sobre l ' impacte social, cultural i educatiu que 
por ten a t e r m e les escoles de música a la nostra comuni ta t autònoma, sent conscients que es po t 
aprofundir en cadascun dels apartats, la qual cosa volem po r ta r a t e r m e en investigacions futures. 
De la mateixa manera, aquests indicadors es podran aplicar en endavant i així se'n podrà analitzar 
i avaluar l 'evolució. 
El nostre estudi s'ha centrat en l'anàlisi i la valoració de les escoles de música des del punt de vista 
del d i rector. En futures investigacions, s'hauria de comple tar aquesta valoració o avaluació des 
del punt de vista de to ts els col· lectius implicats a les escoles de música, incloent-hi els alumnes, 
professors, pares dels alumnes i personal no docent. 
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